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El film researcher, de la documentalista de TVE, Iris López 
de Solís, és el primer manual en llengua espanyola de-
dicat exclusivament a analitzar aquest perfil professional. 
El documentalista audiovisual especialitzat en la recerca 
fílmica ha esdevingut, amb el pas del temps, una figura 
necessària en tota mena de produccions audiovisuals per 
al cinema i/o la televisió, tant si parlem de ficció com de 
no ficció. 
López de Solís compta amb una àmplia experiència com a 
documentalista audiovisual i film researcher a TVE, la Sex-
ta i Antena 3, treballant per als serveis informatius, però 
també per a sèries de ficció com Cuéntame cómo pasó i 
pel·lícules com La voz dormida, de Benito Zambrano.
L’autora es proposa, en primer lloc, definir quins són els 
atributs que ha de tenir aquest professional de la comuni-
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cació i quin és el seu camp d’actuació. El film researcher 
realitza tant feines d’assessorament durant l’elaboració 
del guió, com confegint informes que documentin l’equip 
de producció, com fent recerca de tota mena de docu-
ments audiovisuals: fotografies, documents sonors, ma-
terial fílmic...
Situat el lector, el segon objectiu del llibre és oferir eines 
pràctiques i actualitzades per poder dur a terme la recerca 
d’imatges per a produccions audiovisuals. Després d’enu-
merar algunes fonts d’informació bàsiques: catàlegs, di-
rectoris, associacions..., l’autora fa especial atenció a una 
de les fonts clàssiques de recerca, els noticiaris cinemato-
gràfics. Previs a l’eclosió de la televisió, aquests noticiaris 
constitueixen documents d’alt valor històric.
Un altre capítol del llibre serveix per presentar alguns 
dels arxius audiovisuals que actualment ja podem trobar 
a Internet, i ens presenta una bona selecció d’adreces de 
fonts audiovisuals, si més no per al professional que vol 
començar a treballar en aquest camp de la recerca. 
Un cop ja sabem què fa el film researcher, on treballa i 
quines són algunes de les eines amb què desenvolupa la 
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seva feina, l’autora dedica dos capítols del llibre a defi nir 
què és la propietat intel·lectual i el drets audiovisuals, així 
com a explicar com es gestiona la compra d’imatges d’ar-
xiu. Temes, tots ells, que van íntimament lligats a la feina 
del documentalista, que no només es limita a la recerca 
i localització de les imatges que realitzadors o directors li 
hagin demanat.
Per últim, en el darrer capítol s’enumeren alguns exem-
ples pràctics, treballs duts a terme per fi lm researchers. 
Produccions com El buen alemán (Steven Soderbergh, 
2006), Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994), Mi nombre 
és Harvey Milk (Gus Van Sant, 2008) o La dama de Hierro 
(Phillyda Lloyd, 2011) il·lustren perfectament aquest treball 
de recerca audiovisual posat al servei de produccions ci-
nematogràfi ques.
A mode de conclusió, podem dir que El fi lm researcher és 
un bon llibre que compleix el seu principal objectiu: convi-
dar el lector a conèixer, a grans trets, una professió. I per 
això mateix, perquè vol ser una invitació a descobrir, no 
és un llibre exhaustiu ni complet. López de Solís ens pre-
senta, d’una manera ordenada i molt didàctica, els eixos 
principals que defi neixen la feina del fi lm researcher, i ho 
fa des del seu coneixement pràctic, cosa que li confereix 
una bona dosi de credibilitat. 
Llibres com el que ens ocupa han de servir per donar a 
conèixer i posar en valor la feina d’aquest professional al 
nostre país. Una feina apassionada en què cada nova re-
cerca és una petita gran aventura.
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